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Éste es, sin duda, uno de aquellos libros 
que merece la calificación de clásico. 
Personalmente, es una obra importante 
por muchos moti vos . Y cuando un maestro 
de maestros como Joan Estruch afi rma en 
un acto académico que es uno de los 
libros que, le ído en los años sesenta, le ha 
dejado huell a, se manifiesta del todo la 
neces idad de mos trarl e nu es tro 
reconocimiento en esta sección de los 
clásicos recuperados. 
Los hijos de Sánchez es, en realidad, un 
clásico de la antropología urbana que 
llega a ser referencia obligada de los 
estudiosos de la pobreza y la marginac ión 
social. Pero, como todo buen clásico, 
trasc iende todo encasillamiento y sus 
aportac iones resultan transversales en 
muchas di sciplinas . Ha sido un libro 
controvertido y, como algunos lo han 
cali ficado, maldito. De hecho, el autor -
antropólogo norteameri cano que, durante 
los años 50, desarrolló un extenso trabajo 
de campo en países como la Indi a o 
México- tuvo incluso problemas legales 
con el gobierno mejicano del momento, 
que conside raba que e l trabajo e ra 
di fa matorio con la cultu ra del país. Así 
mismo, ha generado mucha controversia 
entre los académicos que han criticado su 
teoría de la "cultura de la pobreza". Lewis 
parte de una perspecti va culturali sta, 
centrada en demostrar que la pobreza no 
se agota con las explicaciones únicamente 
económicas o materiales, sino que es una 
forma de vida cultural que, de hecho, 
trasc iende los di stintos contextos locales 
y estatales. Esta cultura de la pobreza se 
caracteri za por una serie de rasgos sociales, 
económi cos y psico lóg icos que se 
trasmiten de generac ión en generación a 
tr a vés de los mecani smos de 
sociali zac ión. Así, la principal crítica a la 
obra de Lewis prov iene de las corrientes 
estructuralistas, que le han echado en 
cara su excesivo culturalismo y el hecho 
de que su teoría dejaba de lado los 
de te rmin a ntes de l co ntex to 
socioestructu ral en la generación de la 
pobreza. Para estos autores, la cultura de 
la pobreza es , e n rea lid ad , un a 
consecuencia y no una causa de estas 
condiciones soc iales y económicas de 
desigualdad. 
Más allá de este debate, lo que sin duda 
ha generado un amplio y consensuado 
reconocimiento hacia la obra de Lewis ha 
sido la riqueza de su metodología de 
investi gac ión, con un intenso trabajo de 
campo que nos ofrece una visión desde 
dentro de la rea lidad de los casos 
estudiados. Personalmente, éste es uno 
de los elementos que considero más 
actuales de sus aportac iones, y una de sus 
contribuciones principales a las ciencias 
soc iales: la apuesta metodológica por 
una autobiografía múltiple y cruzada de 
los miembros de una fa milia mejicana 
construida a modo de poli fonía, es decir, 
donde cada uno de los miembros relata su 
vida desde su propia perspecti va. U n relato 
biográfi co, sin embargo, que trasciende 
la indi vidualidad para hacer pos ible lo 
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que decía Ferrarotti en defensa de las 
buenas hi stori as de vida: "es posible 
conocer toda una soc iedad a partir de 
una biografía" . 
Paralelamente a esto, uno de los rasgos 
que, personalmente, encuentro más 
s uge re ntes de la obra q ue hoy 
presentamos, es su calidad e interés 
narrati vo. Éste es un e lemento clave 
para aque llos investigadores sociales 
que consideramos que la narrac ión 
etnográfi ca puede ser una herrarrilenta 
fund a me nt a l pa ra e l a ná li s is 
soc iológica de la realidad, y que, a 
través de un estilo literario, podemos 
acercar mucho mejor a los lectores a 
la comprensión de las expresiones 
culturales de la realidad estudiada. 
En defin iti va , un lib ro qu e 
probablemente no interesará a todos 
aquellos que buscan en las ciencias 
sociales las cifras y los porcentajes 
que demuestren determinadas teorías, 
pe ro que , e n ca mbi o, res ulta rá 
s uge re nte pa ra los qu e es té n 
conve nc idos de que su princ ipa l 
objeti vo es la comprensión de la 
realidad socia l. 
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